







































１月「 収穫の祭」　MVN 15, 225 (S 43); TCNSU 547 (AS 5); SANTAG 6, 172 (AS 7); MVN 14, 130 
(SS 2); MVN 16, 1408 (SS 4).
４月「初穂の祭」　MVN 15, 225 (S 43); BRM 3, 44 (AS 8); TPTS 2, 52 (AS 8); UTI 5, 3125 (AS 8).
６月「 播種の祭」　MVN 20, 51 (AS 6); CTMMA 1, 36 (AS 7); TPTS 2, 389 (AS 7); UTI 4, 2352 (AS 
8); UTI 4, 2906 (AS 8); Aleppo 415 (SS 2); UTI 6, 3710 (SS 2).
８月「 é-itu-6の祭」　BRM 3, 45 (AS 6); CTMMA 1, 36 (AS 7); CST 766 (AS 8); Aleppo 416 (SS 2); 
TCNY 86 (IS 1).
11月「 パウエの祭」　Aleppo 149 (S 45); BPOA 1, 1011 (AS 1); BPOA 1, 1615 (AS 2); SANTAG 6, 




支出をまとめた TYBC 1600 では、上記の５ヶ月に「王の供犠」のための支出を記録する。魚の
支出記録 MVN 18, 335には、「700尾の魚、５回の王の供犠、シャラ神殿へ。エンシの捺印文書




tag-ga-lugal ezem-3-a-ba」（TCL 5, 5672［シュルギ40年］）や、シュルギ48年の文書 NATU 1, 20と、
アマルシン２年の文書 Aleppo 414にある同一内容の記事「６頭の穀肥牛、王の供犠、３回 a-rá 
3-kam。ギルは（王の）酒杯人達」である。
　ザラベルガーは、「王の供犠」がシュルギ40年頃では、４月、８月、11月の３回であり、順次





確認され（MVN 15, 225 [S 43 i, iv]）、これは、彼が想定した月、４月、８月、11月の外であり、
シュルギ43年にはすでに４回であったことになる。年３回の王の供犠とは、ザラベルガーが想定
するような時期の変化によるのでない。





４月「初穂の祭」Or 47/49, 369; BRM 3, 44; SNS 529 
　　６月「播種の祭」＜　＞
８月「é-itu-6の祭」BRM 3, 45; Peat, RA 69, 19
11月「パウエの祭」YOS 4, 272
　「（王の）供犠のなかでの神々のエシュエシュ祭儀」は、ときに、「神々のエシュエシュ祭儀 èš-
èš dingir-re-ne」と短縮して表現される（Peat, RA 69 19; Or 47/49 369）。この祭儀がアマルシン














ルシュニルレ　7 udu 1 sila4, 2 máš, níg-giš-tag-ga-lugal, 1 sila4, 























  Erlenmeyer 93 = CDLIP315448
dšára ummaki *
dšára ki-anki sá-dug4
bára gir13-giški sá-dug4 síkur-lugal
dgu-la ummaki sá-dug4 níg-ezem-ma sískur-lugal sískur šà é [ ]-a dingir nibruki-šè gin-
na
dgu-la ki-anki <sá-dug4>
den-lil sá-dug4 du6-kù gú-gú-mu-è
dnin-ib-gal sá-dug4 balag u4-ná-a
den-ki <sá-dug4>
dnin-sún <sá-dug4>
dumu-zi URUxA-a a-še12 dé-a dingir ki-an
ki-šè gin-
na
dnin-e11-e sá-dug4 gur 
ddumu-zi-da ummaki ddumu-zi nibruki [ ]
[ ] sá-dug4
dnin-dda-lagaški gur ddumu-zi ki-anki
dli9-si4 sá-dug4 dingir-re-ne
dkar-ra-du sá-dug4 dingir-re-ne





















sískur é-maš sá-dug4 dingir-re-ne
dlama dšul-gi sá-dug4 dingir-re-ne
dlama damar-dsuen sá-dug4 dingir-re-ne
< > **èš-èš šà níg-giš-tag-
ga dingir-re-ne
ki-a-nag énsi-ke4-ne












níg-giš-tag-ga lugal, a-rá 5-kam, gìr sagi-ne
sískur-lugal, a-rá 1~2-kam, gìr dnin-mar-ki-ka sagi
sískur gìr du-ú-du11 igi-du8,
sískur gìr lugal-ur-sag igi-du8






記録する文書がある（MVN 20, 49, TCNSU 548）。
MVN 20, 49 (AS 5 i)
1 udu-niga   u4-sakar gu-la 　１頭の穀肥羊、新月
1udu-niga 1 udu-ú  gišgigir u4-6 　１頭の穀肥羊、１頭の草肥羊、６日の車
2 udu-niga 1 sila4 
gišgigir u4-7 　１頭の穀肥羊、１頭のメス羊、７日の車
1 máš   u4-sakar u4-15 　１頭の山羊、15日（満月）
sá-dug4 šu-a-gi-na   　定例に従った定期奉納
1 udu-niga  níg-diri ezem-ma 　１頭の穀肥羊、祭の追加分
šu.nígin 5 udu-niga šu.nígin 1 udu-ú, 　合計５頭の穀肥羊、合計１頭の草肥羊
šu.nígin 1 sila4 šu.nígin 1 máš 　合計１頭のメス羊、合計１頭の山羊
sá-dug4 
dšul-gi-ra   　シュルギ神の定期奉納
TCNSU 548 (AS 5 i)
1 udu-ú, u4-sakar gu-la  　１頭の草肥羊、新月
1 udu-niga gišgigir u4-7  　１頭の穀肥羊、７日の車
1 máš u4-sakar u4-15   　１頭の山羊、15日（満月）
sá-dug4 šu-a-gi-na   　定例に従った定期奉納
1 máš é dšára-ka <ku4>-ra 　１頭の山羊、シャラ神殿に入った（アマルシン）
1 udu-niga,  níg-diri ezem-ma  　１頭の穀肥羊、祭の追加分
šu.nígin 2 udu-niga, šu.nígin 1 udu-ú 　合計２頭の穀肥羊、合計１頭の草肥羊
šu.nígin 2 máš     　合計２頭の山羊
sá-dug4 





















MVN 20 181 (AS 6a i)
1 udu-niga  u4-sakar-gu-la 　１頭の穀肥羊、新月
1 udu-niga 1 udu-ú gišgigir u4-6 　１頭の穀肥羊、１頭の草肥羊、６日の車
2 udu-niga 1 udu-ú gišgigir u4-7 　２頭の穀肥羊、１頭の草肥羊、７日の車
1 maš  u4-sakar u4-15 　１頭の山羊、15日（満月）
dšul-gi    　シュルギ
1 udu-ú  u4-sakar gu-la 　１頭の草肥羊、新月
1 udu-niga   gišgigir u4-7 　１頭の穀肥羊、７日の車
1 udu-ú  u4-sakar u4-15 　１頭の草肥羊、15日（満月）
































den-líl balag u4-ná-a bára gir13-giš
ki dnin-ur4-ra
dgu-la ummaki
AS 5 iii SANTAG 6, 136 1 1 udu 2 1 máš 3 3 udu-ú 4 1 udu-ú
AS 6 iii TCNSU 567 1 1 udu 4 1 máš 2 3 udu-ú 3 1 udu-ú
AS 6 v SANTG 6, 153 3 1 máš 4 1 sila4 1 3 udu-ú 2 1 udu
AS 6 vii TCNSU 570 3 1 udu 4 1 udu 2 3 udu 1 1 udu
AS 7 ii SETUA 243 1 1 udu 3 1 udu 2 3 udu 4 1 udu
AS 7 iv TPTS 160 2 1 udu 3 1 sila4 1 3 udu
AS 8 ii TYBC 1102 2 1 udu 3 1 udu 1 3 udu 4 1 udu
AS 8 iii UTI 5, 3243 2 1 udu 3 1 udu 1 3 udu 4 1 udu
AS 8 vii UTI 5, 3306 2 1 sila4 3 1 sila4 1 3 udu-ú 4 1 udu
AS 8 viii TPTS 92 2 1 udu sá-dug4 3 1 udu 1 3 udu-ú
2 udu du6-kù
AS 8 x AnOr 1, 136 2 1 máš 3 1 udu-ú 1 3 udu-ú 4 1 udu-ú
SS 2 iii AAICAB I, 4, 423 2 1 máš 3 1 udu-ú 1 3 udu-ú u4-sakar etc.
SS 2 vi MVN 4, 111 2 1 sila4 3 1 máš 1 3 udu-ú u4-sakar etc.
SS 3 iii MVN 16, 955 1 1 udu-ú 2 1 udu-ú 3 3 udu-ú u4-sakar etc.
SS 4 x TPTS 2, 433 1 1 udu 2 1 udu 3 3 udu u4-sakar etc.
SS 5 I TPTS 2, 410 2 1 udu 3 1 udu 1 3 udu < >
iS 2 vii Nik 2, 373 2 1 udu 3 [1 udu] 1 3 udu u4-sakar etc. u4-sakar etc. 
& á-u4-da




ン２年３月の文書 AAICAB 4, 423の当該部分のみを示す。
AAICAB 4, 423 (SS 2 iii)
1 udu-niga u4-sakar u4 15 (= gu-la) １頭の穀肥羊、新月
1 udu-ú gišgigir u4 6,  １頭の草肥羊、６日の車
1 udu-niga gišgigir u4 7,  １頭の穀肥羊、７日の車
1 udu-niga  u4-sakar u4 15,  １頭の穀肥羊、15日（満月）
　sá-dug4 dgu-la,   グラ神の定期奉納
　表にあるとおり、月齢祭に従うグラ神と諸神への奉納は、シュシン治世のあいだ変化はない。
イッビシン治世になると、シャラ神の妻神ニンウルラ神が、月齢祭の奉納をここで受けるように



























































































（１） 「王のシスクル」は、神への奉納を意味する。しかし、ウンマ文書には、農事暦に関連したシスクル sískur 
a-šà, sískur ki-su7, sískur u4-da-gaba-ri-a, sískur ì-si-na, sískur sa-ra-a や、 神 々 を 対 象 と し た sískur 
dgu-la, 
sískur du11-ga 
dgu-la, sískur dgu-la nibruki-ta gin-na, sískur dinanna zabalamki, sískur diškur šà é-maš, sískur 




 　anzumušen-babbar：BPOA 7, 2041 (SS 1)：牛２頭と羊９頭。
 　 diškur IMki：Or 47/49, 404 (SS 2 i)：牛２頭と羊６頭；SETUA 236 (SS 3)：牛２頭と羊６頭；UTI 3, 1844 




 　シュシン１年：王の献上として奴隷と牛と、持参した王の使節ルエンキへの布支給（BPOA 7, 1802: 1 túg.
guz-za gin, lú-den-ki lú-kin-gi4-a lugal, sag gu4 a-ru-a lugal-da gin-na, ki ì-kal-la-ta, DUB énsi-ka）。
 　ここに記録されたルエンキが持参した奴隷と牛は、明記されないが戦利品であろう。シュシン１年のドレ
ヘム文書には、「遠征から（戻って）来た将軍、大隊長、それに六十人隊長のために」計３頭の牛と345頭の
羊を支出した記録がある（Dahl, RA 101, 1 [SS 1 vii 21-22]: 3 gu4 255 udu, u4 21-kam, 90 udu u4 22-kam, šu-gíd 






 　シュシン６年の AAICAB I, 2, 1971-396は、シャラ神へ奉納された男女を、王の献上とそれ以外に分けて記
録する。「王の献上」以外では、将軍ヌルシュシンや大隊長ルガルクズ、それに職が明示されていないシュニ
ンシュブルが、男奴隷をシャラ神に献上した。将軍ヌルシュシンは、ウンマに駐留する軍団を統率する者で








シュルトフムの征服を祝って、王の宴が、ウルではナンナ神のために７月に（Riedel RA 10 208a [AS 4 vii]）、
ニップル（正確にはトゥムマル）ではエンリル神とニンリル神のために８月に催された（TrDr 2 [AS 4 
viii]）。同じ８月に、シュルトフムの戦利品である家畜がプズリシュダガンの貢納家畜管理施設で分配された
（TCL 2 5545 [AS 4 viii 29]）。こうしたなか、女奴隷が、王の酒杯官人によってシャラ神に献上するためにウ
ンマに連れて来られた。奉納された捕虜奴隷は、成人の女奴隷113人、労働可能な女子31人、労働力として期
待されない男児13人と女児15人、計172人である（YOS 4, 67; Scheil, RA 24, p. 45 = TYBC 1163）。
 　この捕虜奴隷のその後を知ることが出来る文書が存在する。捕虜奴隷がシャラ神に奉納されたアマルシン
ウル第三王朝時代の王の祭儀権とウンマの祭 17













（２） TCNSU 519 (S 43 vi) Obv 5: níg-giš-tag?-ga lú a-tu と読まれているが（TCNSU p.109）、níg-giš-tag?-ga 




（４） ウンマ文書には、他にも「３つの祭 ezem-3-a-ba」という表現がある。SNS 403の「王のマシュダリア、そ
の３回の祭（のため）máš-da-rá-a lugal ezem-3-a-ba」である。マシュダリアという名目での王への贈り物は、
ウンマから王都ウルに送られた。この場合の「３つの祭」とは、ウルの暦において重要な２つのアキトゥ祭、
「収穫のアキトゥ á-ki-tu še-kin-ku5」と「播種のアキトゥ á-ki-tu še-numun」、それにウルの中心的な祭である
「大祭 ezem-mah」の３つを指すので、ウンマにおける「王の供犠」とは関係しない。
 　ダールは、Dahl, RA 101, 9にある maš-da-rá-a lugal a-rá 3-kam を「３度目の王のマシュダリア」と読む。
そうでなく、１回２頭の牛の支出で、３回分の合計６頭の牛の支出と解釈すべきである。
（５） dšára, dnin-ur4-ra, 
den-ki, dsuen, dnin-sún, dgu-la ki-anki, dpa-bíl-sag, dnin-ib-gal, ddumu-zi URUxA-a, den-líl, 
dlugal-UD.NUN.KIBki, dgu-la ummaki, dnin-hur-sag, dé-sag-kal-la, ddumu-zi, dnin-e11-e, 
dnin-da-lagaški, dšul-gi ki-anki, 






（７） TYBC 917 (AS 6 ii), DC 1, 304 (AS 6 v), Holma, StOr 9/2, 20 (AS 6 x), TYBC 916 (AS 6 xii), TENS 338 (AS 
7 v), Or 47/49, 372 (AS 7 viii), MVN 20, 45 (AS 8 ii), AnOr 1, 135 (AS 8 viii), MVN 16, 695 (AS 8 xi).
（８） SANTAG 6, 166 (AS 6 xii), SANTAG 6, 179 (AS 7 viii), BIN 5, 58 (AS 8 xi), CCTB 2, 13 (SS 2 ii), MVN 16, 
646 (SS 4 vii), UTI 3, 2121 (SS 4 viii).
（９） TJA: IES 319 (AS 5 x), Or 47/49, 344 (AS 5 xii), BRM 3, 45 (As 6 viii), BRM 3, 44 (AS 8 iv), BRM 3, 23 (AS 








　BPOA 6-7: M. Sigrist & T. Ozaki, Neo-Sumerian Administrative Tablets from the Yale Babylonian Collection, 
Parts 1-2., Madrid, 2009.
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補筆：11頁で、神たる王のための月例祭について、シュシン治世の史料は見つかっていないと書いたが、本稿校
正中に入手した史料集 T. Ozaki, M. Sigrist, Tablets in Jerusalem. Sainte-Anne and Saint Etienne, Chonchun 2010
の、シュシン４年９月の日付がある文書（no.206）に、月例祭のためのシュルギ、アマルシン、シュシンへの定
期支給が記録されている。これら３王のもとで月例祭が行われたことが確かめられる。
